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คำานำา
 
	 คุณธรรมเป็นกรอบของความประพฤติที่ดีงาม	 น�ามาซึ่งความสงบสุขของ 
สงัคม	แตก่ารทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีณุธรรมนัน้	ยงัตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลากหลาย 
สถาบัน	ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	ชุมชน	ครอบครัวและสื่อต่างๆ	 โดยเฉพาะปัจจัยด้านสื่อ
ที่มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม	 มีส่วนในการ
สะท้อนสภาพวิถีชีวิต	การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ทัศนคต	ิค่านิยม	และพฤติกรรม	
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)	 ส�านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	จึงมีความพยายามที่จะด�าเนินการเกี่ยวกับ
การใช้สื่อในการปลูกฝัง	และเผยแพร่คุณธรรม	โดยน�าเสนอในลักษณะที่เป็นรูปธรรม	
สืบค้นและถอดบทเรียนจากบุคคลผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณงามความดี	 เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมให้คนทุกระดับได้มีโอกาสเข้าถึง	 ด้วยการสื่อสาร
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
	 ศนูยค์ณุธรรม	จงึไดจ้ดัท�าหนงัสอื	ชดุบคุคลคณุธรรม	“ชวีติงำมดว้ยควำมด”ี
โดยท�าการศกึษา	และถอดองคค์วามรูบ้คุคลส�าคญัของประเทศไทย	ผูเ้ปน็ทีย่อมรบัใน
สังคมว่ามีความซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน	ท�างานเพื่อประเทศชาต	ิเพื่อสังคม	ขึ้น	เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจในการท�าความด	ีเป็นแบบอย่างให้แก่พ่อแม่	ครู	อาจารย์	น�าไปใช้
ในการปลูกฝัง	ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปในทางที่ดี
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	 หนงัสอืชดุนีป้ระกอบดว้ย	หนงัสอื	๗	เลม่	แตล่ะเลม่เปน็แบบอยา่งชวีติงาม 
ด้วยความดีของแต่ละท่าน	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์เสม	พริ้งพวงแก้ว	
ศาสตราจารยร์ะพ	ีสาครกิ	ศาสตราจารยธ์านนิทร	์กรยัวเิชยีร	ศาสตราจารยเ์สนห่ ์
จามริก	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์ประเวศ	วะส	ีศาสตราจารย์กิตติคุณ
สุมน	อมรวิวัฒน	์และอาจารย์ไพบูลย	์วัฒนศิริธรรม	
	 ศูนย์คุณธรรม	ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ต้นแบบอันทรงคุณค่าด้านคุณธรรมความดีที่ส่งผลเชิงประจักษ์ต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน	 ตลอดจนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 
ที่ช่วยให้หนังสือชุดนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	
	 ศูนย์คุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือชุดนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้งอกงามแพร่กระจายออกไปในเยาวชน
และสังคมไทย
    (นำงสำวนรำทิพย์ พุ่มทรัพย์)
  	ผูอ้�านวยการศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)
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ขุนเขาทางรัฐศาสตร์และสิทธิมนุษยชนของไทย
7 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
	 ที่ส�าคัญ	 หลายคนรู้จักท่านในฐานะราษฎรอาวุโส	 	 จากวิกฤตการณ์พฤษภา	
พ.ศ.	๒๕๓๕		เมื่อ	 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก พร้อมด้วย	
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี และ 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก  ร่วมกันออกแถลงการณ์เพื่อ
ความสมานฉนัท์ของชาต	ิ	โดยไม่ใช่เป็นการเคลือ่นไหวทีใ่ช้ความรนุแรง	หรอืฝักใฝ่ทาง 
การเมือง		บทบาทของ	“ราษฎรอาวุโส” ตามที่สื่อมวลชนเรียกขานจึงชัดเจนขึ้น	
					 ยิ่งไปกว่านั้น	 ท่านยังเป็นบุคคลที่ห่วงใยต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมาก	 
ดงัทีไ่ด้ให้ความเหน็เกีย่วกบัปรากฎการณ์ต่างๆ	ในยคุรฐับาลทกัษณิ			การท�ารฐัประหาร	 
๑๙	กันยา		หรือกรณีการลงประชามติรับ/ไม่รับ	ร่างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๕๐ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
ขุนเขาทางรัฐศาสตร์และสิทธิมนุษยชนของไทย
 ในแวดวงวชิาการด้านสทิธมินษุยชน หากเอ่ยถงึ บคุคลที่
อทุศิตวัท�างานด้านนีอ้ย่างเข้มข้น เคีย่วกร�า ซือ่สตัย์ 
สุจริต ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบากนานัปการ มาเกือบ 
๔๐ ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก คือบุคคลนั้น ท่านเป็น 
ทัง้นกัวชิาการ นกัปฏบิตั ินกัคดิ นกัเขยีน หลายคนรูจ้กัท่าน 
ในฐานะครุอุาวโุสทางรฐัศาสตร์  จากประวตักิารท�างานเป็นอาจารย์ 
ประจ�าคณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ตัง้แต่ พ.ศ. 
๒๕๐๓ - ๒๕๓๐  ท่านมีลูกศิษย์มากมาย และในจ�านวนนั้นมี
หลายคนก�าลังท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ในทางรัฐศาสตร์ เช่น 
อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อาจารย์ชัยวัฒน์ 
สถาอานันท ์เป็นต้น
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						 ศาสตราจารย์เสน่ห์		จามรกิ	ด�ารงตนในฐานะนกัสทิธมินษุยชนมาอย่างยาวนาน	
นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของสหภาพเพื่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน	(ปัจจุบันคือ		สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน	หรือ	สสส.)	และ
ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ยาวนานร่วม	๘	ป	ี
	 ท่านเขียนบทความและหนังสือที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้มากมาย	 	 อาทิเช่น	 
รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย; ๖๐ ปี ประชาธิปไตยไทย,  การพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,  พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์
คุณค่าและฐานความคิด, สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม ฯลฯ 
	 นอกจากผลงานด้านการเขียนข้างต้นแล้ว	 	 ความคิดของท่านยังสะท้อนอยู่ใน
การแสดงปาฐกถาในที่ต่างๆ	และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน		ที่ปรากฏอยู่
อย่างมากมาย
	 ท่านได้รับสมญานามว่า	นักสิทธิมนุษยชน ผู้ต่อสู้เพื่อ
คนรากหญ้า	 หลังจากเกษียณอายุราชการ	 ได้รับรางวัลนักสิทธิมนุษยชน 
ดีเด่น	 และท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง	 งานที่ท�าล้วนเน้นหนักไป
ทางด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชนท้องถิ่น
	 ปี	๒๕๔๘	ท่านได้รับ	รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา 
ในฐานะนักต่อสู้เพื่อสันติภาพ
 คุณูปกำรจำกำรท�ำงำนของศำสตรำจำรย์เสน่ห์ จำมริก นับเป็น 
คุณเอนกอนันต์ต่อชำติบ้ำนเมือง สมควรที่คนรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นเยี่ยงอย่ำง 
ในกำรอุทิศตัวท�ำงำนเพื่อชำติด้วยควำมมำนะ อดทน และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
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บ่มเพาะความคิด 
   จากชีวิตชนบท
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	 ศาสตราจารย์เสน่ห์	จามริก	ในวัย	๘๔	ปี	ยังกระฉับกระเฉง	แววตาเปี่ยมสุข	เมื่อ
กล่าวถึงเรื่องราวการท�างานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ	ที่ผ่านมาและที่ด�าเนินอยู่	แต่เมื่อ
เล่าย้อนถงึเรือ่งราวชวีติในวยัเดก็	ดเูหมอืนแววตาของท่านจะสะท้อนให้เหน็ถงึอารมณ์
ความรู้สึกอันหลากหลาย	ทั้งสุข	เศร้า	คละเคล้ากันไป
 ทว่ำ ทกุขัน้ตอนของชวีติ ล้วนช่วยบ่มเพำะให้ท่ำนเป็นบคุคลทีท่�ำงำน
เพื่อสังคมในทุกวันนี้
	 ศาสตราจารย์เสน่ห์	หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันจนติดปากว่า “อาจารย์
เสน่ห์” เกิดเมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๔๗๐	ที่อ�าเภอบางมูลนาก	จังหวัดพิจิตร	
เป็นบุตรคนโตของนำยอุ้ย	 และนำงเนย จำมริก	 ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย	 มีพี่น้อง
สองคน	
	 ชีวิตในวัยเด็กของท่านเรียกได้ว่าค่อนข้างระหกระเหิน	โยกย้ายที่อยู่หลายครั้ง
เริ่มจากย้ายจากบ้านเกิดที่จังหวัดพิจิตร	 มาใช้ชีวิตวัยเรียน	 ที่อ�าเภอชุมแสง	 จังหวัด
นครสวรรค์	
 
	 บ้านในวยัเยาว์แม้จะเป็นห้องแถวธรรมดาๆ	แต่กเ็ตม็ไปด้วยความรกัความอบอุน่	
ช่วงแรกพ่อแม่มีอาชพี	“ตกข้าว”	คอืการออกเงนิทนุให้ชาวบ้านน�าไปใช้ในการ
ท�าไร่ท�านา	เมื่อชาวไร่ชาวนาขายผลผลิตได้ก็น�าเงินมาใช้คืน	จนกระทั่งตอนหลังเมื่อ
คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว	คุณพ่อจึงเปลี่ยนมาค้าขายแทน
 
“อาชพีตกข้าว ไม่ใช่อาชพีทีส่บาย พ่อแม่ท�างาน
หนกัมาก จนเมือ่โตแล้วผมมาคดิกส็งสาร พ่อ
ต้องเดนิทางไปตามเรอืกสวนไร่นาของคนนัน้
คนนี้ ส่วนแม่ก็ไม่เคยอยู่นิ่ง” 
ี ิ ้ ี
11 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
ภาพของคณุแม่ทีอ่าจารย์เสน่ห์
เกบ็ไว้กระเป๋าสตางค์ตลอดเวลา
	 แบบอย่างของการท�างานอย่างไม่เคยหยดุหย่อนของคณุพ่อคณุแม่นีเ้อง	ทีม่ผีล
ต่อความหนักเอาเบาสู้ในการท�างานของอาจารย์เสน่ห์ในเวลาต่อมา
	 ชีวิตในสังคมชนบทในยุค	 ๘๐-๙๐	ปีก่อนโน้น	 เป็นชีวิตที่สงบเงียบ	 และเอื้อ
อาทรต่อกันเป็นอย่างมาก	ท่านจึงได้ซึมซับวัฒนธรรม	ความเป็นอยู่และน�้าจิตน�้าใจ
ของคนชนบทมาตั้งแต่วัยเยาว	์
 
 “ทกุคนทีน่ัน่เหมอืนเป็นญาตกินัหมด เป็นสงัคม
ชุมชนเล็กๆ ชาวไร่ชาวนาที่นั่นก็รักและนับถือกับ
ทีบ้่านผมเหมอืนญาต ิตอนผมยงัเลก็เขากใ็ช้ไม้คานหาบข้าว	หาบพา
ผมไปเที่ยวที่บ้าน	ซึ่งไกลมาก	ส่วนปู่ย่าตายายก็มีบ้านอยู่ใกล้ๆ	กันแถวนั้น	สามารถ
ไปมาหาสู่กันได้ง่าย”	
์ ่ ์ ิ
12 ชีวิตงามด้วยความดี
	 ชีวิตในช่วงวัยเยาว์ที่ได้คลุกคลีกับชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนใหญ่นี้เอง	 ที่อาจเป็น
เหตุหนึ่ง	ที่ท�าให้ท่านสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับ	“รากหญ้า”
 
	 ท่านเล่าเองว่าตัวเองเป็นเด็กที่ซนมาก	จนเป็นที่รู้จักของคนทั้งชุมชน	
 “ผมเป็นเดก็ทีซ่นมาก วิง่ได้ตลอดเวลา อยู่ไม่สขุ เล่นหมด
ทุกอย่าง ยิงนก ตกปลา แต่แปลกไม่เคยยิงได้อะไรเลย 
คงท�าบาปไม่ขึ้น”  
	 ท่านร�าลึกความหลังให้ฟังด้วยรอยยิ้ม
	 นอกจากความสนุกซุกซนตามประสาเด็ก	 ความทรงจ�าวัยเยาว์ที่แจ่มชัดอีก
ประการหนึง่	คอืท่านสนทิกบัคณุแม่มาก	แม้การงานจะหนกัเพยีงใด	แต่แม่กค็อยป้อน
ข้าว	ป้อนน�า้	ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใกล้ชิด	และเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นอยู่
	 “ผมทราบว่าคุณแม่รักผมมาก	 ครั้งหนึ่งผมฝึกยุวชนทหารอยู่ที่โรงเรียน	 ก็เห็น
คุณแม่เดินมาแต่ไกลจากท่าเรือ	เพื่อจะน�าสตางค์มาให้ผม	จับมือ	ถือแขน	แล้วก็กลับ	
ความจริงแล้วคุณแม่จะไม่ค่อยเดินทางไปไหน	แต่วันนั้นไปหาผมถึงที่โรงเรียน” 
 
 นี่ถือเป็นควำมทรงจ�ำหนึ่งเกี่ยวกับคุณแม่ ที่ยังตรำตรึงในควำมทรงจ�ำของ
อำจำรย์เสน่ห์มำจนถึงทุกวันนี้
ี ิ ้ ี
13 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
จุดเปลี่ยนของชีวิต
 เด็กชำยเสน่ห์เริ่มเรียนระดับประถมศึกษำจนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่
โรงเรยีนประจ�ำอ�ำเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ และเรยีนต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษำ 
ปีที่ ๔-๕ ที่โรงเรียนประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์ หลังจำกนั้นเดินทำงมำเรียนต่อ 
ที่กรุงเทพฯ จนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ โรงเรียนวัดรำชบพิธ 
 
	 ช่วงชีวิตในวัยนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญในชีวิตของท่านก็ว่าได	้ 	 เพราะ
การเดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ	 ในครั้งนั้น	 เกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการต้องสูญเสีย
คุณแม่ไป	ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง		
 
 “ตอนนั้นแม่มำคลอดน้องคนเล็กที่โรงพยำบำลศิริรำช แล้วท่ำนก็เสีย ส่วน
น้องที่คลอดออกมำ เลี้ยงได้ไม่นำนก็เสียชีวิตเช่นกัน ตัวผมเองตอนแรกมำอยู่กับ
คุณตำที่สำมเสน ส่วนคุณพ่ออยู่ต่ำงจังหวัด แต่งงำนใหม่และมีลูก แต่ผมอยู่กับ
คุณตำได้ไม่เท่ำไร คุณอำผู้หญิง น้องสำวของพ่อ กับอำเขย ซึ่งผมสนิทสนม ก็มำ
รับผมไปอยู่ด้วย” 
 
	 “คุณอาทั้งสองไม่มีลูก	 ท่านให้ความรักความเมตตากับผมมาก	 ถือได้ว่าท่าน
ทั้งสองเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สองของผม	คุณอาเขยชื่อ นิยม โลพันธ์ศรี 
ส่วนคุณอาผู้หญิงชื่อ	สว่าง โลพันธ์ศรี	ช่วงแรกๆ	ที่ผมสูญเสียคุณแม่รู้สึก
เคว้งคว้าง	โดดเดี่ยว	เมื่อมีคุณอาทั้งสองดูแล	ชีวิตของผมก็อบอุ่น	มีความสุข	มีก�าลัง
ใจมากขึน้	ยิง่คดิย้อนหลงัมากเท่าไร	ผมกย็ิง่คดิว่าถ้าไม่มคีณุอาทัง้สอง	ป่านนีช้วีติของ
ผมจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจรู้ได้”		
์ ่ ์ ิ
14 ชีวิตงามด้วยความดี
	 การใช้ชวีติกบัคณุอาทัง้สองนัน้	อาจารย์เสน่ห์พยายามพึง่พา
ตนเองมากขึ้น	ดูแลช่วยเหลืองานบ้าน	และตั้งอกตั้งใจเรียน	เพื่อ
ตอบแทนความรกัความอบอุน่ทีค่ณุอาทัง้สองมอบให้	และนบัเป็น
อีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีความสุข
 
 “ท่านไม่ได้มาบบีคัน้อะไรเลย ใช้ชวีติ
อย่างเป็นธรรมชาต ิจงึท�าให้ชวีติช่วงนี้
ของผมมีความสุขมาก” 
คณุอาสว่าง (คณุอาผูห้ญงิ)และคณุ
อานยิม(อาเขย) ผูเ้ปรยีบเหมอืนพ่อ
แม่คนที่สอง (อาจารย์เสน่ห์ สวม
แว่นตายืนอยู่ซ้ายมือ)
ี ิ ้ ี
15 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
	 แต่ความสขุนีก้อ็ยูก่บัอาจารย์เสน่ห์ได้เพยีงระยะสัน้	เพราะในช่วงที่
ท่านเรยีนจบ	ท�างานได้ไม่นาน	คณุอาทัง้สองท่านพร้อมด้วยลกูพีล่กูน้อง
อีกคนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงแก่ชีวิตทั้ง	๓	คน	ท�าให้ท่าน 
เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก
	 จดุนีเ้อง	ทีท่�าให้อาจารย์เสน่ห์เริม่สนใจพระพทุธศาสนาอย่างจรงิจงั	
 
	 “ตอนที่คุณอาเสีย	 ผมแยกบ้านไปอยู่ต่างหากแถวลาดพร้าว	
ราวตี ๕ แม่บ้านของบ้านคุณอาโทรศัพท์
มาบอกว่าท่านประสบอุบัติเหตุ โดยไม่ได้
บอกว่าอยู่ที่ไหน แต่ไม่ทราบด้วยเหตุใด
ดลใจ ผมสามารถขับรถไปยังจุดเกิดเหตุ
ได้ถูก	 คือแถวๆ	 ริมถนนวิภาวดีฯ	 ช่วงนี้ถือเป็นช่วงชีวิตที่แย่ที่สุด
ของผมก็ว่าได้
 
	 ส่วนเพื่อนๆ	เมื่อเห็นผมเศร้าโศกเสียใจ		ก็ชวนให้ไปเที่ยวพักผ่อน
ด้วยกันที่หัวหิน	แล้วก็เลยไปกราบพระรูปหนึ่ง	เมื่อเข้าไปหาท่าน	ท่าน
พูดเลยว่าวิญญาณตามผมมาเยอะแยะ	 แล้วก็บอกผมว่า	 ‘ไปบวชเสีย
เถอะ’	ตอนนั้นผมเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์แล้ว	ก็ตัดสินใจไปบวช
ตามที่ท่านแนะน�า”		
์ ่ ์ ิ
16 ชีวิตงามด้วยความดี
 
	 ช่วงบวชอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์ฯ	๑	พรรษา	เป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสศึกษา
พระไตรปิฎกอย่างจรงิจงั	และเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้ท่านมองเหน็ความสมัพนัธ์
ของพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึ้ง	 ประกอบกับแรงบันดาลใจจาก 
พระคณุเจ้า	พระธรรมปิฎก	จนน�าไปสูก่ารเขยีนหนงัสอืเรือ่ง	“พทุธศาสนา
กับสิทธิมนุษยชน”	ในเวลาต่อมา	
	 “จริงๆ	 แล้ว	 ความพยายามที่จะศึกษาเชื่อมโยงพุทธศาสนากับเรื่องของ
สิทธิมนุษยชนนี	้ เกิดจากแรงบันดาลใจจากพระคุณเจ้า	 พระธรรมปิฎก	 ตั้งแต่
ครั้งด�ารงสมณศักดิ	์พระศรีวิสุทธิโมล	ีเนื่องในการสัมมนาที่สยามสมาคมเมื่อปี	
๒๕๑๔	 จากปัจฉิมกถาของพระคุณเจ้าประโยคหนึ่งที่ว่า	“อิสรภาพ คือหัวใจของพุทธศาสนา” 
	 อาจกล่าวได้ว่า	ชีวิตของอาจารย์เสน่ห์นั้นต้องเผชิญกับเหตุพลิกผันทั้งสุข
และทกุข์	แต่ด้วยความทีม่พีืน้ฐานของชวีติทีอ่บอุน่ในวยัเยาว์	ท�าให้ท่านสามารถ
แปรเปลีย่นเรือ่งเลวร้าย	ให้กลายเป็นเรือ่งของการเรยีนรู้	ทีน่�าพาชวีติท่านไปใน
ทางที่ดีได	้
 อาจารย์เสน่ห์ขณะ
บวชเป็นพระ
ี ิ ้ ี
17 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
	 หลังจากนั้นไม่นาน	 ในปี	 ๒๕๑๘	
ท่านไดส้มรสกับแพทยห์ญิงอ�ำนวยศรี 
จำมริก(สกุลเดิม) ชุตินธร	ทั้งคู่ไม่ได้
มีบุตรธิดาด้วยกัน	
	 ที่ผ่านมา	อาจารย์เสน่ห์มักให ้
ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ	 ทั้งด้าน 
การเมือง	 การศึกษา	 เศรษฐกิจ	 
สิทธิเสรีภาพ	และเรื่องอื่นๆ	มากกว่า
จะกล่าวถึงชีวิตส่วนตัว	 นั่นเป็นเพราะ
ท่านเห็นว่ายังมีเรื่องส�าคัญที่น่าใส่ใจยิ่งกว่า
เรื่องราวชีวิตส่วนตัว	
	 ตลอดชีวิตการท�างานกว่า	 ๖๐	 ปี	 ของท่าน	 จึงเต็มไปด้วยหน้าที่ 
การงานมากมายหลายด้าน	 และที่ส�าคัญท่านสามารถบูรณาการความรู้ใน 
แต่ละด้านเข้าด้วยกันได้อย่างยากจะหาใครเหมือน	 จนท�าให้องค์ความรู้ 
เหล่านัน้ได้รบัการยอมรับทัง้ในระดบัประเทศและระดับสากลมาโดยตลอด	
	 แม้อาจารย์เสน่ห์จะออกตัวว่า	 ในการท�างานที่ผ่านมาท่าน
ไม่เคยต้องการต�าแหน่งหน้าที่อะไร	 งานบางอย่างได้รับมอบหมาย 
มาอย่าง “บังเอิญ”	แต่เชื่อว่าความบังเอิญนั้นย่อมมีที่มา	เหมือนที่หนังสือ
เรื่อง	 The	 Celestine	 Prophecy	 ของ	 James	 Redfield	 กล่าวไว้ว่า  
เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่คนเราประสบ ไม่ว่า
จะท�าอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ เหล่านี้ไม่ใช่ 
เป็นเพียงปรากฏการณ์บังเอิญหรืออุบัติเหตุ หาก
ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปอยู่ในตัวเองทั้งนั้น  
 อย่ำงไรก็ตำม ด้วยหัวใจแห่งควำมทุ่มเท ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นใหญ่ ท�ำให้ทุกงำนที่อำจำรย์เสน่ห์คิดและลงมือท�ำ ล้วน 
ส่งผลที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศแทบทั้งสิ้น
คู่ชีวิต
์ ่ ์ ิ
18 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
19 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริกาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก์ ่ ์ ิ
20 ชีวิตงามด้วยความดี
 หลงัจบชัน้มธัยมศกึษำปีที ่๖ ทีโ่รงเรยีนวดัรำชบพธิ อำจำรย์เสน่ห์ได้เข้ำเรยีน
ต่อชั้นเตรียมปริญญำ และระดับปริญญำตรี ที่มหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และ
กำรเมือง หลังจำกนั้นได้ทุนไปศึกษำต่อต่ำงประเทศทำงด้ำนกำรบริหำร จบกำร
ศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
	 ประสบการณ์ทางการศกึษาท�าให้อาจารย์เสน่ห์สรปุได้ว่าบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมในการเรยีนมอีทิธพิลอย่างมากต่อผลการเรยีน	เนือ่งเพราะสมยัเดก็ท่านไม่ใช่
คนทีข่ยนัเรยีนหรอืตัง้ใจเรยีนเลย	จนกระทัง่ได้มาเรยีนชัน้เตรยีมปรญิญาทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 ได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของการอ่านหนังสือ	 การอภิปรายของ
นกัศกึษา		ได้เหน็เพือ่นรอบข้างทีข่ยนั	ตัง้ใจเรยีน	ท�าให้เริม่อ่านหนงัสอือย่างจรงิจงัและ 
มีความสุขกับการเรียนการศึกษา	และนับตั้งแต่นั้นมาเส้นทางสายการศึกษาของท่าน 
ก็ราบรื่นมาโดยตลอด	
 ท่ำนเป็นนักศึกษำคนแรกที่เรียนจบภำยใน ๓ ปีครึ่ง
	 “การศึกษาที่ธรรมศาสตร์ท�าให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น	ผมสอบได้ไปอยู่ห้องหนึ่ง	
ห้องเดยีวกบั หม่อมราชวงศ์ถนดัศร ีสวสัดวิตัน์ การเรยีนทีน่ีท่�าให้ผม
รูว่้าตวัเองมศีกัยภาพในการศกึษา	แต่	ในชวีติก็ไม่เคยคดิท�าอะไร
เพื่อให้ ได้ที่ ๑ เพราะผมไม่ได้มีความอยากเป็น
นั่นเป็นนี่ ที่ท�าอะไรมาตลอดก็เป็นไปเองตาม
ธรรมชาต ิไม่ได้คิดว่าโตขึ้นแล้วจะเป็นอะไร”	
การงานหลายหลากทีท่�า
ด้วยความซื่อสัตย์
ี ิ ้ ี
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	 อย่างไรกต็าม	การไม่อยากมี
อยากเป็น	มไิด้หมายถงึการไม่มุง่มัน่
ตัง้ใจ	หรอืใช้ชวีติโดยขาดเป้าหมาย
ตรงกนัข้าม	ระหว่างทีท่่านท�างาน
สงักดักรมการเมอืง	กระทรวงการ
ต่างประเทศ	ท่านสามารถสอบชิง
ทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้	และเลอืกไปศกึษาต่อทีป่ระเทศ
องักฤษ	ทัง้ทีท่ราบดว่ีาต้องเริม่ต้น
ศกึษาตัง้แต่ขัน้ปรญิญาตรใีหม่	ใน
ขณะที่หากศึกษาต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะสามารถเรียนต่อ
ในระดบัปรญิญาโท	และเอกได้เลย	
เหตุที่ท่านตัดสินใจเช่นนั้น	 เป็น
เพราะท่านเชื่อว่าที่นั่นมีสิ่งที่ท่าน
อยากเรยีนรู	้และท่านตัง้ใจว่าหลงั
เรยีนจบจากประเทศองักฤษแล้ว	ท่านจะไปเรยีนต่อทีป่ระเทศฝรัง่เศส	เพือ่
ฝึกอ่านเขียนภาษาฝรั่งเศสให้ได้อีกหนึ่งภาษา	
 
	 หลังเรียนจบแค่ระดับปริญญาตรี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมืน่นราธปิ
พงศ์ประพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 
ในขณะนั้น	ได้เรียกตัวท่านกลับประเทศไทย
	 “ผมไม่ทราบสาเหตุที่ผู้ใหญ่เรียกตัวกลับ	 แต่คาดว่าน่าจะมาจาก
สาขาวิชาที่ผมเรียนไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน	 ผมเรียนด้าน
การบรหิาร	แต่หน่วยงานทีผ่มท�างานอยูค่อืกระทรวงการต่างประเทศ	หรอื
จะเป็นด้วยเหตุผลอื่นใดนั้น	ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ทราบได้”			
สมัยส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
์ ่ ์ ิ
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	 ด้วยเหตุนี้	 ท่านจึงกล่าวว่า “ไม่ได้เรียนจบปริญญาโท 
หรือปริญญาเอกแต่อย่างใด” 
	 แต่ไม่ว่าจะเรียนจบในระดับใดก็ตาม	 ในที่สุดแล้ว	 ความส�าคัญอยู ่ที่
การขวนขวาย	 แสวงหา	 และคิดค้นแหล่งความรู้ใหม่ๆ	 เป็นการพัฒนา	 ปฏิบัติงาน
วิชาชีพสอนหนังสือ	 และการศึกษาวิจัย	 เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสังคม 
ในวงกว้าง
	 หลงัส�าเรจ็การศกึษาจากประเทศองักฤษ	ท่านได้เข้ารบัราชการต่อทีห่น่วยงานเดมิ	
จนกระทั่งถึง	พ.ศ.	๒๕๐๓	จึงได้มาเป็นอาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร	์
		 ในช่วงชีวิตสอนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่านได้รับ
เกียรติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	ดังนี้	
	 ๏	สาขารัฐศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในปี	๒๕๒๘	
 ๏	สาขาวิชาการเมืองการปกครอง	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี	๒๕๓๔
รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากธรรมศาสตร์
ี ิ ้ ี
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	 ๏	สาขาพัฒนาชุมชน	จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี	๒๕๔๓		
 ๏	สาขาการบริหารการพัฒนา	จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
	 			(นิด้า)	ปี	๒๕๕๐
	 นอกจากนี้ท่านยังได้รับเลือกให้เป็น	นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น	สาขาการวิจัยและ
การศึกษา	ในป	ี	๒๕๓๑	อีกด้วย 
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ทางการบริหาร
การพัฒนา จากนิด้า
์ ่ ์ ิ
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ภาพทีช่นิตาในช่วงหลงั 
มักสวมเสื้อม่อฮ่อมใน
การสัมมนาต่างๆ
	 	 ปี		๒๕๑๒	ท่านได้ก่อตั้ง	“โครงการรัฐศาสตร์ศึกษา” 
ขึ้น	โดยมีเป้าหมายหลักคือให้ผู้ศึกษาเป็นผู้มีคุณภำพทำงวิชำกำร รู้จักคิดอำ่น 
และมองสภำวะด้ำนกำรเมอืงทีเ่ป็นอสิระเสร	ีพ้นไปจากสภาพระบบพนัธนาการ
ทีเ่ป็นอยูข่ณะนัน้	เพือ่ให้คานกบัการศกึษารฐัศาสตร์ ที่
มุง่ผลติคนเพือ่ป้อนระบบราชการ หลอมทกัษะ
วชิาการและชวีติจติใจ ให้เป็น ‘ข้า’ ราชการอย่าง
เต็มภาคภูมิ โดยไม่ใส่ใจกับบทบาทการพัฒนา
ระบบสงัคมและการเมอืงของสงัคมในวงกว้าง	โดย
ท่านทุม่เทแรงกายแรงใจ		รบัเป็นหวัหน้าโครงการทีก่่อตัง้ขึน้นี	้	ระหว่างปี	๒๕๑๒-๒๕๑๕ 
ทั้งที่ขณะนั้นยังต้องท�างานในต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ	 ควบคู่
ไปด้วย	แต่น่าเสียดายที่โครงการรัฐศาสตร์ศึกษาด�าเนินการไปได้เพียง	๓-๔	รุ่น	ก็ต้อง 
ยุติลง	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณบดี
	 นอกจากอาจารย์เสน่ห์จะมีหัวใจของการเป็น “ครู” ที่แท้แล้ว	ท่านยังรัก
และห่วงใยในชาตบ้ิานเมอืงอย่างยิง่	ท่านเป็นตวัอย่างของบคุคลทีอ่ทุศิตวัเพือ่ชาตบ้ิาน
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เมอืงอย่างแท้จรงิ	โดยไม่ต้องถามหาเรือ่งความซือ่สตัย์สจุรติเลยแม้แต่น้อย	เพราะสิง่นี้
มอียูใ่นจติวญิญาณของท่านอย่างเตม็เป่ียมแล้ว	ดงัจะเหน็ได้จากการท�างานเพือ่สงัคม
อย่างต่อเนือ่งยาวนานกว่า	๖๐	ปี	ซึง่หากเล่าตามล�าดบัเวลาอย่างย่นย่อกจ็ะท�าให้เหน็
ภาพรวมการท�างานของท่านได้ชัดเจนขึ้น 
  
	 เริ่มจากท่านได้ร่วมก่อตั้ง	“สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน”	(ปัจจุบันคือ	สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	หรือ	สสส.)	และ 
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพฯ	 ในปี	 ๒๕๑๗-๒๕๑๘	 การท�างานนี้ถือได้ว่าเป็น
ก้าวแรก	 ท�าให้ท่านได้ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มข้นในเวลาต่อมา	 ท่านเล่า
ว่า	ครั้งแรกที่ได้มาท�างานนี	้เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว	
	 “ตอนนั้นเป็นช่วงหลัง	 ๑๔	 ตุลา	 ๒๕๑๖	 ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์	
เพื่อนก็ชวนไปประชุมที่จุฬาฯ	 เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้น	 วันนั้นมี 
อำจำรย์ระวี ภำวิไล	 เป็นประธาน	 จู่ๆ	 ผมก็ได้รับค�าถามอย่างไม่ทันตั้งตัวว่า	 
จะท�าอะไรให้บ้านเมืองได้บ้าง ให้เวลาผมคิด	๑๐	นาที	ผมก็
เมือ่ครัง้ให้สมัภาษณ์นติยสาร
สารคดี เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว 
ขณะเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์
์ ่ ์ ิ
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ความดีที่ผูกพัน...อาจารย์เสน่ห์ไปเยี่ยมอาจารย์ป๋วยขณะลี้ภัยอยู่ที่อังกฤษ
ตอบว่า ให้มกีารก่อตัง้ ‘สหภาพเพือ่สทิธเิสรภีาพของ
ประชาชน’ เพือ่ให้ประชาชนคนไทยได้รูจ้กัสทิธขิอง
ตัวเอง	หลังจากนั้นผมก็ได้รับมอบหมายให้เขียนธรรมนูญ	แล้วก็ได้รับเลือกเป็น
ประธานสหภาพฯ	ในเวลาต่อมา	
	 ในการท�างานนี้	 เราตั้งออฟฟิศอยู่แถวมักกะสัน	 ในการด�าเนินงานช่วงแรกๆ	 
ต้องเดินเรี่ยไรสตางค	์ จ�าได้ว่าเดินรอบสนามฟุตบอลธรรมศาสตร	์ แล้วก็เดินไปรอบ
พระบรมมหาราชวัง	มีคนช่วยบริจาคกันดีทีเดียว”	
 
	 หลังจากนั้น	 อาจารย์เสน่ห์ได้รับต�าแหน่งศาสตราจารย์	 คณะรัฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในปี	 ๒๕๑๘	 และด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	 ในคณะ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ซึ่ง	ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดี	 ในระหว่างปี	 ๒๕๑๘-๒๕๑๙	 และเป็นผู้รักษาราชการ
อธิการบดีในช่วงที่เกิด	“วิกฤตการณ์บุกเผามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์” ซึง่ได้แก้ไขเหตกุารณ์ตงึเครยีดนัน้อย่างสขุมุ	และมกีารประสาน
งานกบัผูร่้วมงานอย่างดยีิง่	ท�าให้วกิฤตกาลครัง้นัน้ผ่านพ้นไปโดยไม่มกีารเสยีเลอืดเนือ้ 
ี ิ ้ ี
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	 ปี	๒๕๐๙	ท่านเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้เกิด โครงการต�ารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งต่อมาในปี	 ๒๕๒๑	 ได้ 
จดทะเบยีนเป็น	“มลูนธิโิครงกำรต�ำรำสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์”	โดยมอีาจารย์
เสน่ห์	เป็นประธานมูลนิธิคนแรก	 
	 ระหว่างปี	๒๕๒๓-๒๕๒๔	เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	และเป็นประธานคณะ
ท�างานศกึษานโยบายพฒันาชนบท	ซึง่		ต่อมารฐับาลได้น�าหลกัการที่
ส�าคญัจากเอกสารการศกึษานี้ไปประกาศเป็นทศวรรษ
แห่งการพัฒนาชนบท  
	 หลังจากนั้น	 ท่านด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	
ระหว่างปี	๒๕๒๔-๒๕๒๘	และระหว่างปี	๒๕๒๗-๒๕๓๕	เป็นกรรมการ	Council	of	
Trustees,	Thailand	Development	Research	Institute.	(TDRI)	
 ต�ำแหน่งสุดท้ำยของท่ำน ก่อนลำออกจำกรำชกำรในปี  ๒๕๓๐ คือ 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันไทยคดีศึกษำ โดยได้ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่ำงปี ๒๕๒๔-๒๕๒๘ 
และยังด�ำรงต�ำแหน่งนำยกสมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน 
โดยในช่วงปีสุดท้ำยของชีวิตรำชกำร ปี ๒๕๓๐ ท่ำนได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อกำรศึกษำ
ประชำธิปไตยและกำรพัฒนำ และด�ำรงต�ำแหน่งประธำนมูลนิธิมำจนถึงปี ๒๕๕๐
ผลงานส่วนหนึ่ง
์ ่ ์ ิ
28 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
29 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก์ ่ ์ ิ
30 ชีวิตงามด้วยความดีชีวิตงามด้วยความ ี
	 ตลอดระยะเวลาของการเป็นคร	ู ท่านไม่เคยเป็นนักวิชาการที่นั่งอยู่บนหอคอย
งาช้าง	หรือท�าแต่งานวิชาการเพียงอย่างเดียว	แต่ท่านยังน�าตัวเองไปคลุกคลี	ลงพื้นที่	
และลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ	ด้วยตัวของท่านเอง		
 
 บทบำทของอำจำรย์เสน่ห์ในฐำนะ “คร”ู ผูป้ระสทิธิป์ระสำทวชิำนัน้ ไม่ได้
มแีค่ในรัว้มหำวทิยำลยั ด้วยควำมรูห้ลำกหลำยสำขำวชิำทีท่่ำนม ีท�ำให้ท่ำนขยำย
ขอบขำ่ยของควำมเป็นครูไปยังผู้คนนอกระบบกำรศึกษำ ทั้งชำวบ้ำน นักวิชำกำร 
นักวิจัย รวมทั้งองค์กรพัฒนำเอกชน หรือNGO (เอ็นจีโอ) อีกมำกมำย 
 
	 ภาพอาจารย์เสน่ห์ที่เรามักจะเห็นเป็นประจ�าผ่านสื่อต่างๆ	นอกจากการไปร่วม
สมัมนาให้ความเหน็ในหวัข้อต่างๆ	ของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนแล้ว	เรายงัเหน็
ภาพท่านร่วมพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มต่างๆ	อย่างเป็นกันเอง	ไม่เคยมี	“ครู”	ผู้ถือตัวว่า
อยู่เหนือใครๆ	มีเพียง	“ครู” ที่เป็นเพื่อนคู่คิด	ที่พร้อมจะช่วยกันแก้ปัญหา	ให้ความรู้	
และร่วมเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนไทยที่เดือดร้อน	ราวกับเป็นญาติมิตรของตนเอง	
 
คณุยายไฮ มาเยีย่มเยยีน 
หลงัได้รบัความช่วยเหลอื
จากคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชน ในการเรยีกร้อง
ความเป็นธรรมในเรื่อง
ที่ดินของตนเอง
วิถีทางของ 
“คนสอนหนังสือ”
ี ิ ้ ี
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การเป็นครู ท�าแล้วมีความสุข เป็น
ความสนุกที่ไดใ้ฝ่เรียน ใฝ่รู้  ที่ส�าคัญ 
สงัคมเรามกีารเปลีย่นแปลงตลอด 
แก่นของสงัคมศาสตร์ คอืเราต้องเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 ชีวิตในฐานะนักวิชาการของอาจารย์เสน่ห์จึงไม่ใช่การพอกพูนกิเลสอัตตา
ให้สูงส่งขึ้นแต่อย่างใด	 แต่กลับได้เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ความกล้าหาญใน
การที่จะท�าสิ่งดีๆ	ให้แก่สังคม	โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ	ท่านเล่าว่า
 
 “ทุกอย่ำงที่ผมท�ำ ผมไม่เคยเอำเปรียบใคร บำงอย่ำงเงินน้อยก็
ช่ำงมนั เรำไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่ ท�ำให้คนอืน่เดอืดร้อนกพ็อ กบักำร
เป็นครู ผมบอกไม่ถูก รู้แต่ว่ำ ท�ำแล้วมีควำมสุข อำชีพสอนหนังสือ
อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องอ่ำน ต้องหำ ต้องคิดอยู่ตลอดเวลำ เป็นควำมสนุกที่
ได้ใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้ ทีส่�ำคญัในกำรเรยีนกำรสอนด้ำนสงัคมศำสตร์ สงัคม
เรำมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอด เรำก็ต้องศึกษำตำมไปด้วย เพรำะแก่น
ของสังคมศำสตร์คือเรำต้องเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 ผมเริ่มต้นเป็นอำจำรย์ธรรมศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ เมื่อก่อนที่ มธ.ไม่มี
อำจำรย์ประจ�ำ มีแต่อำจำรย์พิเศษ เป็นมหำวิทยำลัยเปิด ผมเป็นอำจำรย์
ประจ�ำรุ่นแรกๆ ก็ว่ำได้ ส่วนงำนรับรำชกำรก่อนหน้ำนั้น ผมรู้สึกอึดอัดกับ
ระบบ ไม่ค่อยชอบ และดูทำ่แล้วว่ำไม่เหมำะกับผม เลยลำออกมำเป็นครู” 
์ ่ ์ ิ
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  ควำมพยำยำมในกำรผลักดันกำรปฏิรูปหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำของทำ่น ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ในธรรมศำสตร์เท่ำนั้น แต่ยังแพร่ขยำย
ด้วยกำรน�ำเสนอแนวคิดต่อสำธำรณะในทุกครั้งที่มีโอกำส ดังเช่น การ
ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุม “มหาวิทยาลัย
ราชภฏักบัการเคลือ่นงานนโยบายสาธารณะ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท้องถิ่น” เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎำคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ท่ำนได้พูดถึงแนวทำงใน 
ขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏไว้อยำ่งน่ำสนใจว่ำ 
 
	 “…สถาบันราชภัฏจะเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในฐานะที่ดีที่สุด	 ที่จะศึกษา
คิดค้นความหมายของประชาธิปไตย	 ให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง	ในขณะที่เราพูดถึง	อดุมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
เราพูดเสมอว่า	 ราชภัฏได้เปรียบกว่าจุฬาฯ	 หรือธรรมศาสตร์	 เพราะราชภัฏอยู่ใน
ต�าแหน่งแห่งที่มีสภาพแวดล้อมที่มีชุมชนอะไรร้อยแปดที่จะเป็นฐานวัฒนธรรมของ 
การเรยีนรู	้เพราะฉะนัน้ราชภฏัจะต้องมองตนเอง	ในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัการศกึษาเพือ่ 
สร้างเสริมปัญญาความรู้ของปวงชน	 ไม่ใช่เป็นสถาบันที่จะสร้างนโยบายของ
สาธารณะโดยตรง	
	 …ขณะนีร้าชภฏัควรจะต้องมบีทบาทในการปฏริปูการศกึษาให้มากขึน้	
การปฏริปูการศกึษาทกุวนันีเ้ป็นการปฏริปูทีเ่ละเทะทีส่ดุ	มคีวาม
ลังเลระหว่างการกระจายอ�านาจกับการรวมศูนย์
อ�านาจ	ราชภฏัจะต้องเริม่สนใจ	และ 
 
ผู้แก้ปัญหาการศึกษา
ี ิ ้ ี
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ให้กระบวนการพฒันาต่างๆ	มาอยูท่ีท้่องถิน่	โดยมรีาชภฏัเป็นผูน้�า
ทางปัญญา	 และการเรียนรู้ซึ่งจะปล่อยให้ก�าหนดกันที่ศูนย์อ�านาจในกระทรวง
ศึกษาธิการไม่ได้	 	 เมื่อถึงจุดนี้เราคงจะต้องเน้นว่า	 เราต้องสร้างให้การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเป็น	 ‘กระบวนการ’	 ย�้าว่าเป็น	 ‘กระบวนการ’	 ไม่ใช่	 
‘ตวันโยบาย’ เพราะบทบาทของสถาบนัการศกึษาคอืการสร้างกระบวนการ
เราต้องเปิดการจราจร	๒	ทาง	ระหว่างท้องถิน่กบัสถาบนัการศกึษา	ซึง่ไม่ได้
หมายความแต่เพยีงว่า	เชญิปราชญ์ชาวบ้านมานัง่เป็นกรรมการมหาวทิยาลยั	
แต่ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นต่างๆ	 เป็นเรื่องที่น่าจะมาบรรจุอยู่ในหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน	และการวิจัย	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า	เราจะ
ขังตัวเองปิดประตู	ปิดหู	ปิดตา	โดยไม่ดูโลกภายนอก	เพียงแต่เราต้องรู้จักตัวเอง
	 เราจึงต้องมารื้อฟื้นต้นทุนของเรา	 คือสิ่งที่เรียกว่า	สินทรัพย์ทาง
ปัญญา ของเรา	ตรงนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากของสถาบันการศึกษา	ค�าถาม
คอื	ท�าอย่างไรทีจ่ะน�าสนิทรพัย์เหล่านีม้าสูก่ระบวนการเรยีนการสอน	การวจิยั	แล้วก็
สร้างฐานชมุชน	สร้างฐานสงัคม	ให้มบีทบาทในการรเิริม่นโยบายสาธารณะจากฐาน
ข้างล่าง	ทัง้หมดนีไ้ม่ใช่เรือ่งง่าย	ทว่ากท้็าทายสตปัิญญาของราชภฏัทีต้่องใคร่ครวญ	
วางแผน	
	 ขอเสนอให้ราชภัฏจัดระบบตนเอง	ราชภัฏ	๔๐		แห่ง	มาพิจารณาเป้าหมาย
ร่วมกัน	 แล้วก็แยกย้ายไปด�าเนินงาน	 แต่ต้องเป็นเครือข่ายที่มีความใกล้ชิด
แน่นแฟ้น	 ถ้าเป็นอย่างนี้ได้	 เราก็จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนใน
การสร้างนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของเรา	 เราอย่า
เพิ่งไปคิดนโยบายสาธารณะแบบสูตรส�าเร็จ	อะไรที่มันเป็นสูตร
ส�าเรจ็	อาจจะไม่ใช่ค�าตอบกไ็ด้	แต่แน่นอนในขณะนีม้ี
ปัญหาในบ้านเมอืงมากมาย	เราจะต้อง
มีส่วนในการคิด”	
์ ่ ์ ิ
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ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องสิทธิแรงงาน
แนวคิดสิทธิมนุษยชน
 เมือ่เอ่ยถงึอำจำรย์เสน่ห์ หลำยคนนกึถงึควำมเป็นรำษฎรอำวโุส และกำรงำน
ของท่ำนในฐำนะประธำนกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิ ผูผ้ลกัดนัและต่อสูเ้พือ่
คนรำกหญ้ำอยำ่งแท้จริง 
	 ท่านกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนว่า	เป็นหลักศีลธรรม	ที่ท�าให้คนมีความส�านึก	มีจิต 
ที่จะปกป้องและไม่ละเมิดคนอื่น	 เรียนรู้ว่าสิ่งไหนละเมิดไม่ละเมิด	 ศีลธรรมไม่ใช่ 
เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง	แต่เป็นเรื่องของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงระดับสังคม	
 
 “สิทธิมนุษยชนเป็นศีลธรรมอย่างหนึ่ง ผมไม่
เบียดเบียนคุณ คุณไม่เบียดเบียนผม เป็นหลัก
ศีลธรรมในการอยู่ร่วมกัน	 นอกจากนั้นผมไม่ได้มองสิทธิใน 
ี ิ ้ ี
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บทสมัภาษณ์เกีย่วกบัการท�างานเพือ่คนรากหญ้าในหนงัสอืพมิพ์ The Nation
เชงิหน้าที	่บงัคบัให้ท�า	แต่เป็นเรือ่งของการเรยีนรูว้ฒันธรรมมากกว่า	ทีผ่่านมาคนไทย
มเีรือ่งทีล่ะเมดิสทิธิแ์บ่งเป็น	๓	กลุม่ใหญ่ๆ		หนึง่คอื	กลุม่ชาวไร่	ชาวนา	ทัง้เรือ่งทีท่�ากนิ	
เรื่องระบบอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อดิน	น�า้	อากาศ	อย่างที่แม่เมาะ	มาบตาพุด	 
เมอืงกาญจน์	สองคอืกลุม่แรงงานต่างๆ	และสามคอืเรือ่งส่วนบคุคล	ทีม่บ้ีางประปราย
ไม่เยอะเท่าสองกลุ่มแรก”		
 
	 “ที่ส�าคัญ		สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องทาง
กฎหมาย การฟอ้งร้อง เรยีกร้องสิทธิกนั แตเ่ป็นเรื่อง
ของการเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ” 
์ ่ ์ ิ
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แนวคิดของท่านมักได้
รับการน�าเสนอผ่านสื่อ
ต่างๆอยู่เสมอ
	 นอกจากนั้น	 ท่านยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	 สิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส�าคัญ
และจ�าเป็นต่อการจัดระเบียบกลไกทางการเมืองและกฎหมาย	 เพื่อสร้างความ
สมดุลให้อ�านาจ	 ดังนั้น	สิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่การติดอาวุธ 
ทั้งทางวัตถุหรือปัญญา ให้ผู ้คนต่างถือตน 
เป็นใหญ่ ช่วงชิงแข่งขันบั่นทอนท�าลายกัน 
 
 “ยิง่ไปกว่านัน้ในการท�างานด้านสทิธมินษุยชน เรา
ไม่ได้ท�าแค่การตัง้รบั แต่เราลงไปพืน้ทีต่่างๆ	พดูคยุให้ความรู้	เราต้อง
ท�าให้ประชาชนปกป้องสทิธขิองตวัเองให้ได้	ต้อง	สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชน ไม่ใช่รอให้คนมาร้องเรียน	 แต่ต้องให	้
ประชาชนสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้ตัวเอง
ได้	นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้น
ี ิ ้ ี
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	 “ทุกวันนี้คนไทยรู้เรื่องสิทธิมากขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐก็รู้ว่าท�าอะไรต้องระวัง	ในช่วง	
๑๐-๒๐	ปีข้างหน้า	ผมคิดว่าเป็นช่วงที่สังคมไทยได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้น	จนสามารถ
เป็น	‘กระบวนกำรทำงสังคม’	ต่อไป”
	 แนวคิดด้านนี้ของอาจารย์เสน่ห์	 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ 
อยูเ่นอืงๆ	ทัง้ในรปูแบบทีอ่าจารย์เป็นผูเ้ขยีน	และในแบบทีม่ผีูอ้ืน่หยบิยกแนวคดิของ
อาจารย์มาเล่า	ดงัปรากฏในหนงัสอืพมิพ์มตชิน		ฉบบัวนัที	่๙	ตลุาคม	๒๕๔๔	ในหวัข้อ	
“แลสิทธิมนุษยชนรำกหญำ้ งำนวิจัย เสน่ห์ จำมริก”	ถือเป็นข้อเขียนที่สะท้อนให้
เห็นแนวคิดและวิถีทางในการท�างานของท่านได้เป็นอย่างดี	ความว่า	 
 ‘ถึงเวลานี้ ถึงเวลาหันกลับมามองความคิดแล้วทบทวนกันใหม่’	อาจารย์เสน่ห์
ของลูกศิษย์ถ่ายทอดเป้าหมายความคิดออกมา	
 
 “ด้วยความห่วงว่า คนไทยระดบัรากหญ้า กลุม่
ชาวบ้านที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสิทธิของตัวเองเท่า
ที่ควร คนกลุ่มนี้มักถูกละเมิดสิทธิมากกว่า
กลุ ่มอื่นๆ กลายเป็นว่าชุมชนของคน 
รากหญ้าไม่สามารถป้องกันกระแสการ
ขยายอ�านาจของกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้าไป
รุกล�้า ท�าลายฐานทรัพยากร ซึ่งเป็นที่ 
หมายปองของบรรดามหาอ�านาจ เพราะ
พื้นที่เขตร้อนในประเทศด้อยพัฒนา
และก�าลังพัฒนาทั้งหลาย ล้วนเป็นพื้นที่ 
อู่ข้าวอู่น�้า เป็นธนาคารอาหารที่ส�าคัญ”
	 นอกจากนั้น	 ในวโรกาสที่สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดที่ท�าการคณะ 
 ภาพล้อเลยีนอาจารย์เสน่ห์ทีส่ือ่ให้เหน็ว่าท่านเป็น
นักวิชาการเพื่อคนรากหญ้า
์ ่ ์ ิ
38 ชีวิตงามด้วยความดี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวันที	่ ๑๔	 มกราคม	๒๕๔๗	 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ	 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	 จึงจัดพิมพ์หนังสือ 
ชุดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 จ�านวน	 ๓	 เล่ม	 และหนังสือ	 
“Community Rights in Global Perspective”	 หรือ	“สิทธิชุมชนใน
มุมมองระดับโลก”	เป็นหนึ่งในหนังสือชุดความรู้ดังกล่าว	โดยอาจารย์เสน่ห์	
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขณะนั้น	 เป็นผู้เขียนภาคภาษาอังกฤษและ
ปาฐกถาน�าในการประชุม	 III	 MMSEA	 (Montane	Mainland	 Southeast	 Asia	 
Conference)	ณ	มณฑลยนูนาน	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เมือ่วนัที	่๒๕	-	๒๘	สงิหาคม	
๒๕๔๕	ส่วนภาคภาษาไทยแปลโดย ดร.วีระ สมบูรณ์
	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนท่านหนึง่	ได้กล่าวไว้ในส่วนค�าน�าของหนงัสอืเล่มนี	้
ซึ่งฉายให้เห็นมุมมองและวิธีการท�างานของอาจารย์เสน่ห	์กับผู้คนในระดับรากหญ้า
ในเรื่องสิทธิชุมชนได้ชัดขึ้น	ว่า
 
	 “ในสังคมเมืองที่ห่างไกลจากธรรมชาต	ิ และความรู้หลักไม่ได้มาจากการสั่งสม
ภูมิปัญญาจากภายใน	 แต่รับมาจากสังคมโลกตะวันตกที่สิทธิถูกผูกไว้กับกฎหมายที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรสตูรส�าเรจ็ตายตวั	และพฒันาขึน้ในบรบิทการเตบิโตของอ�านาจ
ทนุอตุสาหกรรมนยิม	กลายเป็นสทิธปัิจเจกชนอย่างสดุขัว้	โดยเฉพาะสทิธใินทรพัย์สนิ	
ท�าให้นกักฎหมายจ�านวนมากมองไม่เหน็การด�ารงอยู	่ความเป็นไปได้	และบทบาทของ
อาจารย์เสน่ห์ถวายหนงัสอื
แด่สมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ เนือ่งในโอกาสเสดจ็
เปิดทีท่�าการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ี ิ ้ ี
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สทิธชิมุชน	ดงัจะเหน็ได้จากการต่อสู้
ทางความคดิเรือ่งนี ้ในกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แม้สิทธิ
รวมหมูน่ีจ้ะถกูบรรจรุองรบัไว้ตาม
รฐัธรรมนญู แต่การยอมรบัสทิธิ
ชมุชนในทางปฏบิตัอิย่างแท้จรงิก็
ยังเป็นเรื่องห่างไกล” 
	 นอกจากจะท�างานในระดบัท้องถิน่แล้ว
งานของท่านยงัสะท้อนไปสูร่ะดบัสากลอกีด้วย	
ดังค�ากล่าวว่า
 “ปาฐกถาของศาสตราจารย์เสน่ห	์
จามริก	 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 เป็นการเปิดและขยายมุมมองสิทธิ
 สทิธชิมุชนในมมุมองระดบัโลก สะท้อน
แนวคิดในระดับสากล
ได้รับเชิญเพื่อปาฐกถาใน
เวทีระดับโลก
์ ่ ์ ิ
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ชมุชนออกไปสูร่ะดบัภมูภิาคและระดบัโลก	โดยพจิารณาภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้เป็นฐานทรพัยากรธรรมชาตเิขตร้อนทีป่ระกอบด้วยทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพ	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ในการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นองค์รวมเดียวกัน	เพื่อให้เกิด
ส�านกึแนวทางพืน้ฐาน	และการสร้างพลงัร่วมกนัไปต่อสูก้บัภยัคกุคามของโลกาภวิฒัน์	
 
	 …ท้ายสุดปาฐกถาได้ชี้ว่า	 การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิชุมชนนี้	 จะท�าอย่าง 
โดดเดี่ยวมิได้	 ปวงชนและชุมชนรากหญ้าต้องรวมพลัง	 เป็นขบวนการประชาชน
ไปต่อสู้กับโครงสร้างอ�านาจข้ามชาติ	 ขณะเดียวกันสิทธิชุมชนในฐานะที่เป็นระบบ	 
จะได้รบัการรบัรองและเคารพ	กต่็อเมือ่ค�านงึถงึคณุค่า	ความสร้างสรรค์	และสทิธขิอง
ปัจเจกชนด้วย	ซึ่งแน่นอนว่าการจัดทั้งสองส่วนนี้ให้เหมาะสม	เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง”	
 
 งำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ท่ำนท�ำมำอย่ำงยำวนำน เป็นงำนที่นับได้ว่ำต้อง
อำศัยกำรร่วมแรงร่วมใจจำกหลำยฝำ่ย และด้วยควำมมุ่งมั่นเอำจริงเอำจังในกำร
ท�ำงำน กำรรู้จักประนีประนอม ประสำนงำนต่ำงๆ ท�ำให้งำนที่ทำ่นเป็นผู้ริเริ่มนี้ 
ปรำกฎเป็นรูปเป็นรำ่งที่ชัดเจนในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จำกกำรที่คนไทยรู้จักเรื่อง
สิทธิ และรู้จักปกป้องรักษำสิทธิของตนเองมำกขึ้นนั่นเอง  
ี ิ ้ ี
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 อำจำรย์เสน่ห์เป็นผู้มีควำมรู้ในหลำกหลำยสำขำวิชำ ทำ่นได้น�ำองค์ควำมรู้
ในแต่ละสำขำวิชำที่ศึกษำมำเชื่อมโยงประสำนกัน ก่อให้เกิดแนวคิดและแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำด้วยวธิกีำรใหม่ๆ รวมทัง้ช่วยให้คนในสงัคมมมีมุมองทีก่ว้ำงขึน้ 
รู้เหตุที่มำ และผลของสิ่งตำ่งๆ อยำ่งรอบดำ้นมำกขึ้น 
 
	 ตวัอย่างหนึง่คอืการเชือ่มโยงความรูด้้านพทุธศาสนากบัสทิธมินษุยชน		ซึง่ปรากฏ
ในหนังสือ	พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน	(Buddhism	and	Human	Rights)	ที่ท่าน
เป็นผู้เขียน	ในหนังสือเล่มนี ้พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ 
ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน	ได้กล่าวไว้ในค�าน�าว่า 
เชื่อมโยงความรู้ด้านพุทธ
ศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ผู้บูรณาการความรู้สู่สังคม
์ ่ ์ ิ
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	 “…คนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแต่ก็เพียงบางแง่เท่านั้น	 ส่วนอีกหลายแง่ไม่มี
คนผู้ใดเกิดมาเท่าเทียมคนอื่นเลย	 การที่มนุษย์ปฏิบัติผิดหรือมีท่าทีที่ผิดต่อความ 
เสมอภาคและไม่เสมอภาคกันนี้	ได้ก่อให้เกิดปัญหาทุกอย่างทุกประการ	ตั้งแต่ปัญหา
ทางสังคมจนถึงปัญหาทางจิตใจ
 
	 ตามหลักพุทธศาสนา	คนทุกคนเท่าเทียมกันในข้อที่ว่า 
คนทัง้ปวงตกอยู่ในอ�านาจกฎธรรมชาตเิดยีวกนั 
ทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคนต้องเป็นไปตาม 
กฎแห่งกรรม	 ทุกคนต้องได้รับผลกรรมที่ตนหว่านพืชไว้	 และโลกย่อมหมุนไป 
ตามกรรมที่ทุกๆ	คนได้ช่วยก่อขึ้น
 
	 …ถ้าสิทธิในการพัฒนาตนเองถูกกีดกั้นหรือจ�ากัด	ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะ
ดิ้นรนขวนขวายเพื่อสิทธินั้น	 ถ้าหากไม่มีการเอื้ออ�านวยความช่วยเหลือและปัจจัยที่
เกื้อกูลแก่การพัฒนาตนเอง	 ก็สมควรเพียรพยายามส่งเสริมให้มีความช่วยเหลือและ
ปัจจัยที่เกื้อกูล	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีข้อควรระวังอยู่บ้าง	 กล่าวคือ	 การที่มนุษย์ทุกคนมี
สิทธิในการพัฒนาตนเองและจึงมีสิทธิในอิสรภาพและความสุขนั้น	 เป็นข้อก�าหนด 
ของจริยธรรมที่เกิดจากกฎแห่งธรรม	 กฎแห่งธรรมนี้ประหนึ่งจะก�าหนดว่า	 ขอให้
มนุษย์กระท�าสิ่งที่ชอบธรรมด้วยใจจริงเถิด	แล้วกระบวนการธรรมจะน�าผลมาให้เอง	
อย่างสมกัน	 ข้อนี้หมายความว่า	 บุคคลควรท�าการด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล	 ถ้าเขา
ดิ้นรนขวนขวาย	เขาก็พึงกระท�าอย่างนั้นด้วยเห็นแก่ธรรม	คือ	ท�าเพื่อสิ่งที่ดีและสิ่งที่
เป็นธรรมด้วยอาศยัเมตตากรณุา	มใิช่ท�าเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืความปรารถนา
ในทางที่เห็นแก่ตนอย่างหนึ่งอย่างใด	ไม่กระท�าด้วยความโลภหรือความเกลียดชัง
 
	 ด้วยวิธีนี้เท่านั้น	 มนุษย์จึงจะสามารถบรรลุถึงจุดหมายที่ชอบธรรม	 เข้าถึง
อสิรภาพโดยไม่ต้องละเมดิอสิรภาพของเพือ่นมนษุย์	และได้ความสขุโดยไม่ต้องก่อทกุข์ 
แก่โลกให้มากขึ้น	 ถ้ามิฉะนั้น	 การดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนแก่ 
ี ิ ้ ี
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คนพวกหนึง่กอ็าจจะกลายเป็นการฉกฉวยสทิธมินษุยชนของคนอกีพวกหนึง่	ต่อเมือ่ใช้
ความรูแ้ละปฏบิตัติามกฎแห่งกรรม	มนษุย์จงึจะสามารถปฏบิตัไิด้ส�าเรจ็ตามข้อก�าหนด
พื้นฐานที่ว่าจะต้องม	ี(ขออ้างค�าในหนังสือเล่มนี้)	‘สติปญัญาที่จะรู้
ว่าจะท�าการต่อสู้เพื่อเสรีภาพกันอย่างไร 
โดยไม่พลอยเป็นการท�าลายเสรีภาพไป
ด้วยในขณะเดียวกัน’ 
 
	 บทความเรื่องนี	้พูดถึงปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยถือปัญหาเกี่ยวกับอิสรภาพ
เป็นหลกั	ศาสตราจารย์เสน่ห์	จามรกิ	ผูเ้ขยีนบทความนีไ้ด้พดูชีแ้จงให้เหน็ว่า	อสิรภาพ
หรือเสรีภาพมีฐานะส�าคัญมากเพียงใด	 และมรรคาสู่อิสรภาพที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
ชี้แสดงไว้จะสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องไปด้วยในตัวได้
อย่างไร	 ซึ่งทั้งนี้จะหลีกพ้นทางตันแห่งความต้องการแต่เพียงผลประโยชน์ทางวัตถ	ุ
และข้ามพ้นความคับแคบแห่งอัตตาที่ทะยานอยาก	
	 ผลงานนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่จะน�าเสนอพระพุทธศาสนา	 
ในลกัษณะทีส่ือ่สารกบัโลกสมยัปัจจบุนัได้อย่างมคีวามหมาย	ผลงานรเิริม่น�าทางเช่นนี้
เป็นทีต้่องการในกจิกรรมและสาขาวชิาการต่างๆ	ทีจ่ะช่วยให้พระพทุธศาสนาสามารถ
พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องน�าทาง	 และเป็นเครื่องเกื้อกูลที่แท้จริงในการแก้ได้อย่าง 
ถูกต้องซึ่งปัญหา	หรือในการก�าจัดได้ซึ่งความทุกข์ของคนยุคปัจจุบัน”
 
 ถือได้วำ่ผลงำนชิ้นนี้ของทำ่นได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ของคนไทยและของสังคม
โลกให้เห็นควำมเชื่อมโยงของหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ
ได้เป็นอยำ่งดี
์ ่ ์ ิ
44 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
45 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
คนทุกคนเท่าเทียมกันในข้อที่ว ่า 
คนทั้งปวงตกอยู ่ ในอ�านาจ 
กฎธรรมชาตเิดยีวกนั ทกุคนต้อง
เกดิ  แก่  เจบ็ ตาย ทกุคนต้อง 
เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทุกคนต้อง
ได้รบัผลกรรมทีต่นหว่าน
พชืไว้ และโลกย่อมหมนุไป 
ตามกรรมทีท่กุๆ คนได้ช่วยก่อขึน้
์ ่ ์ ิ
46 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
47 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
งานหลังเกษียณ
 หลงัเกษยีณอายรุาชการ ท่านมุง่เน้นการท�างาน 
ในสังคมชนบท การพัฒนาชุมชน ในรูปขององค์กร
พัฒนาเอกชน และงานด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน 
(กป.อพช.), รองประธานมลูนธิชิมุชนท้องถิน่พฒันา, ประธาน
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ผู้อ�านวยการสถาบันชุมชน 
ท้องถิ่นพัฒนา-อีสาน และประธานกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ ตามล�าดับ 
  งานด้านการศึกษาที่ส�าคัญ คือการเป็น 
ประธานอนุกรรมการศึกษาหาแนวทาง 
ส�าหรับการพัฒนาการศึกษา 
ในอนาคต
์ ่ ์ ิ
48 ชีวิตงามด้วยความดี
 
 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในปี ๒๕๓๑ 
และเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษา ในโครงการชนบทศึกษา  ของทบวง
มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔
  นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้ประสานงาน หัวหน้าชุดโครงการ 
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์กรต่างๆ เช่น 
  หัวหน้าโครงการวิจัยสิทธิชุมชน ภายใต้โครงการ
   “ป่าชมุชนในประเทศไทย: แนวทางการ
พัฒนา” มูลนิธิฟอร์ด 
 หวัหน้าโครงการ “เครอืข่าย
ระดมความคดิเหน็ในการสมัมนาเรือ่ง “สทิธมินษุยชนศกึษาเพือ่
ชีวิตและสังคม” เมื่อ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๒๕๕๑
ี ิ ้ ี
49 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน”
 โครงการสนับสนุนของ กองทุนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์ 
 สากล” ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้ 
รบัรางวลั งานวจิยัดเีด่น สกว.ปี ๒๕๔๖ (ปีทีส่กว.ครบรอบ ๑๐ ปี) 
ผูป้ระสานงาน ชดุโครงการวจิยั “สทิธชิมุชนศกึษา” (สกว.) ได้รบัรางวลั 
งานวิจัยดีเด่นของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ�าปี ๒๕๕๐ 
 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะท�างาน 
 “นโยบายการพัฒนาชนบท”  
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิม์ลูนธิชิมุชนท้องถิน่พฒันา และอืน่ๆ 
อีกมากมาย
์ ่ ์ ิ
50 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
51 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
“ความภาคภูมิใจ”
 คือนิยาม “ความส�าเร็จ”
์ ่ ์ ิ
52 ชีวิตงามด้วยความดี
	 ส�าหรบับางคนความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน	อาจวดัทีต่�าแหน่งหรอืเงนิเดอืน	หาก
แต่ส�าหรบัอาจารย์เสน่ห์แล้ว	สิง่ทีว่ดัความส�าเรจ็กลบัอยูท่ีค่วามภาคภมูใิจในการท�างาน	
เห็นสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นก่อร่างสร้างขึ้นยังคงด�ารงอยู่	 และสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม	 
ดังเช่น	“สหภาพเพือ่สทิธเิสรภีาพของประชาชน”	ที่ท่าน
เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง	ซึ่งยังยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี	้แม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมำคม
สิทธิเสรีภำพของประชำชน”	 (สสส.)	 แล้วก็ตาม	 ส่วนรางวัลต่างๆ	 ที่ท่านได้รับ	 
แม้เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวว่า“ไม่เคยไขว่คว้าเพื่อให้ได้มา”	แต่
สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนว่า	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ท่านพากเพียร	 มุ่งมั่น	 และมีความ
ซื่อสัตย์ในการท�างานอย่างไรบ้าง	
 
	 ป	ี๒๕๓๑	ท่านได้รับรำงวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น สำขำงำนวิจัย สสส. 
	 ปี	๒๕๔๒	ได้รับรางวัล	TTF	Award	(TOYOTA	THAILAND	FOUNDATION)	
หนังสือชุดรวมบทศึกษาสิทธิมนุษยชนเรื่อง	“สิทธิมนุษยชน : 
เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด”  
ในงานรับรางวัลศรีบูรพา
ี ิ ้ ี
53 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
	 ปี	๒๕๔๗	ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น	
	 ปี	๒๕๔๘	รับรางวัล	๑๐๐	ปี	ศรีบูรพา	สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ	
	 ปี	 ๒๕๔๘	 รับรางวัลองค์กรอิสระยอดเยี่ยมแห่งปี	 โดยสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อ
ประชาชน	
 ค�าประกาศ รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี 
ศรีบูรพา สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ
ทีท่่านได้รบัในปี	๒๕๔๘	เป็นอกีส่วนหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึคณุงามความดขีองอาจารย์
เสน่ห์อย่างเด่นชัด
 
“คณุธรรมคอืความรู้  ซึง่ย่อมจะเป็นไปเพือ่
ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่”
์ ่ ์ ิ
54 ชีวิตงามด้วยความดี
	 “ศาสตราจารย์เสน่ห์	จามริก	เป็นนักวิชาการ	นักวิจัย	นักพัฒนาสังคม	นักสิทธิ
มนษุยชน	และครู	ผูม้ส่ีวนในการวางรากฐานวชิาความรู้และพฒันาการทางรฐัศาสตร์	
สังคมการเมือง	 การศึกษา	 การให้ความส�าคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 อย่าง 
มีนัยส�าคัญ	 
	 ด้วยความเป็นนักวิชาการที่ทรงความรู้	 ศาสตราจารย์เสน่ห์	 จามริก	 ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อระบบการเมืองและสังคมไทยเอาไว้เป็นหนังสือ	บทความ	 เรื่องแปล	
จ�านวนหนึ่ง	 โดยผลงานทั้งหมดเป็นการพยายามจะศึกษาแก่นของปัญหา	พร้อมทั้ง
เสนอทางออกของปัญหานั้นด้วย	 ดังนั้นงานเขียนของ	 ศาสตราจารย์	 เสน่ห์	 จามริก	 
จงึได้เชือ่มโยงเอาความรูใ้นสาขาต่างๆ	ของรฐัศาสตร์	ไม่ว่า	รฐัประศาสนศาสตร์	ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	การเมืองการปกครอง	และปรัชญาการเมืองผสมผสานเข้า
ไว้ด้วยกัน	 โดยมีจุดเน้นของความรู้ความคิดและเล็งผลไปที่ประโยชน์ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นหลัก	ด้วยการน�าเสนออย่างตรงไปตรงมา	 ไม่หวั่นเกรงต่ออ�านาจ	และ
เป็นไปตามหลักวิชา	 
 ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นนักรัฐศาสตร์ที่ประกาศตัวเสนอถึงพันธะทาง
สังคม ด้วยความเชื่อประการส�าคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ว่า “คุณธรรมคือความรู้ ซึ่งย่อม
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่” และต่อวิสัยทัศน์ที่ว่า รัฐศาสตร์ที่มี
พันธะทางสังคมภาคไกลที่สุด คือ การเมืองมนุษย์ ที่มีสาระส�าคัญคือการตอบค�าถาม
ทีว่่า จะท�าอย่างไรให้การเมอืงกลายเป็นสิง่เพิม่คณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ 
ซึ่งนับวันจะต้องเสื่อมสูญลงเป็นล�าดับ
 ด้วยเหตปุระการนีจ้งึท�าให้ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามรกิ เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
ระบบสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง การศกึษา การพฒันาสงัคม และขบวนการสทิธมินษุย
ชน จากบทบาทความเป็นนักวิชาการที่อยู่กับองค์ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ได้ขยาย 
มาสู่การเป็นนักพัฒนา ผู้รังสรรค์และเคลื่อนไหวไปกับขบวนการต่อสู้สร้างสรรค์ 
เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง องค์กรต่างๆ ที่ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ได้ก่อตั้งหรือ 
มส่ีวนก่อตัง้ขึน้มา ล้วนแต่เป็นกลไกและก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นขบวนการพฒันา
สังคมในเชิงคุณภาพที่เน้นสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์อย่างแข็งขัน 
ี ิ ้ ี
55 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
 
 ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ศาสตราจารย์
เสน่ห์ จามริก ได้ทุ่มเทชีวิต เพื่อค้นหาสัจธรรม ทั้งใน 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา โดยไม่เห็น
แก่อามิส ทั้งในทางการเงินและการเมือง ผลงานทั้งหลาย
ของ ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามรกิ ย่อมเป็นประจกัษ์พยาน
อย่างดีถึงการอุทิศชีวิตเพื่องานวิชาการ โดยที่ ใส่ใจต่อ 
งานสอนและการประพฤติตนเป็นอาจารย์ที่ดี 
 
 ด้วยบทบาททางสงัคมและผลงานทีม่คีณุค่าความหมายอนัเป็นทีป่รากฏในแวดวง
วิชาการและเครือข่ายองค์กรพัฒนา อันเกิดจากการทุ่มเทอุทิศให้ทั้งพลังใจและพลัง
สติปัญญา ของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ซึ่งได้ใช้ความรู้ทางวิชาการเป็นเครื่อง
มือสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความคิด กระตุ้นจิตส�านึกทางสังคม 
และสร้างอดุมคต ิด้วยการอทุศิตน เพือ่รกัษาเอาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อนัเป็นระบอบการปกครองทีเ่อือ้ในการสร้างสนัตปิระชาธรรมให้แก่สงัคม อนัสอดคล้อง
กับอุดมคติและแนวทางด�าเนินชีวิตของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) 
 
 คณะกรรมการตัดสิน รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา จึงขอประกาศ
เกยีรตคิณุให้ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามรกิ เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัเกยีรตคิณุ ๑๐๐ ปี ศรบีรูพา 
สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี 
ชาตกาล นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) และวาระที่องค์การยูเนสโกบรรจุ 
ชื่อ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ไว้ในปฏิทินการเฉลิมฉลองบุคคลส�าคัญของโลก”
ประธำนคณะอนุกรรมกำร รำงวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพำ 
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	 ค�าประกาศนี	้ได้แสดงให้เหน็ถงึภาพรวมในการท�างานของท่านไว้อย่างครอบคลมุ
และรอบด้าน		
 สะท้อนให้เหน็แนวทำงกำรด�ำเนนิชวีติของท่ำนว่ำมกีำรงำนเป็นทีต่ัง้ มคีวำม
พำกเพียร เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ มีควำมเห็นอกเห็นใจในควำมทุกข์ร้อนของ
เพือ่นมนษุย์ และมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะช่วยเหลอื โดยไม่คดิถงึควำมสขุสบำยของตนเอง 
	 ศาสตราจารย์เสน่ห์	 จามริก	 	 ได้เสนอแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนไว้ใน 
หลากหลายสาขาทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การศึกษา	เทคโนโลย	ีหรือแม้แต่ในแง่
พทุธศาสนา	ฯลฯ	และในหลากหลายรปูแบบ	ทัง้บทความในหน้าหนงัสอืพมิพ์	หนงัสอื
ปาฐกถาตามสถานที่ต่างๆ	ผลงานวิจัย	บทสัมภาษณ์ฯลฯ
	 สิง่ทีห่นงัสอืเล่มนีท้�าได้นัน้	กเ็ป็นแต่เพยีงการยกตวัอย่างผลงานของท่านบางชิน้
บางอัน	มาน�าเสนอเพื่อให้เห็นว่าที่ผ่านมา	อาจารย์เสน่ห์ได้บุกบั่นฝ่าฟัน	ท�างานเพื่อ
ชาติบ้านเมืองมาด้วยความเสียสละ	กล้าหาญ	และซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรบ้าง	
 
	 ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านท�ามา	เราเชื่อว่ารางวัลที่ท่านได้รับ	ไม่ได้มีค่า
มากไปกว่าความภูมิใจของท่านที่ได้ท�างานเพื่อชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนานเกือบ
ตลอดชีวิต		
 
 และส�ำหรับมนุษย์คนหนึ่ง ควำมสุข ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ คือกำรได้ท�ำ
ประโยชน์เพื่อคนหมู่มำกนั่นเอง
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ประวัติและผลงาน
ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
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๏ ขุนเขาทางรัฐศาสตร์และสิทธิมนุษยชนของไทย
๏  ผูร้เิริม่ก่อตัง้ มลูนธิิโครงการต�าราสงัคมศาสตร์และ 
  มนุษยศาสตร์
  
๏  นกัวชิาการผูบ้รูณาการความรูห้ลากหลายสาขาวชิา 
  เพื่อพัฒนาสังคม 
๏  ครูของนักศึกษา ปัญญาชน เอ็นจีโอ ชาวบ้าน 
๏ ราษฎรอาวโุสผู้ ให้ค�าชีแ้นะในการแก้ ไขปัญหาบ้านเมอืง 
๏ นักเขียนผู้มีผลงานหลากหลายทั้งด้านรัฐศาสตร์ 
  สังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ 
๏  ผู้ ได้รบัรางวลันกัสทิธมินษุยชนดเีด่น สาขางานวจิยั สสส.
๏ ผู้ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพาในฐานะ 
  นักต่อสู้เพื่อสันติภาพ ปี ๒๕๔๘
๏ ผู้ ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
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ประวัติส่วนตัว
	 เกิดเมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๔๗๐	เป็นบุตรของพ่ออุ้ย-แม่เนย	จามริก	และ 
	 คุณอานิยม-สว่าง	โลพันธ์ศรี	ผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง	
	 คู่ชีวิตคือแพทย์หญิงอ�านวยศร	ีจามริก	(ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน)
ประวัติการศึกษา
 ๒๔๘๔ :		มัธยมศึกษาปีที	่๖	โรงเรียนวัดราชบพิธ
 ๒๔๘๖ :		เตรียมปริญญา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
 ๒๔๙๑ :		ธรรมศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
 ๒๕๐๐ : 	B.A.	in	Administration	,Manchester	University,	England.
ปริญญากิตติมศักดิ์
 ๒๕๒๘ :		ดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ	์สาขารัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
 ๒๕๓๔ :		ดษุฎบีนัฑติกติตมิศกัดิ์	สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง	มหาวทิยาลยั 
	 	 	 ธรรมศาสตร์
 ๒๕๔๓ :		ดษุฎบีนัฑติกติตมิศกัดิ์	สาขาพฒันาชมุชน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
 ๒๕๕๐ :		ดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ	์ สาขาการบริหารการพัฒนา	 สถาบันบัณฑิต 
	 	 	 พัฒนบริหารศาสตร	์	(นิด้า)	
รางวัลที่ได้รับ 
 ๒๕๓๑ :		รางวัล	นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น	สาขางานวิจัย	สสส.
 ๒๕๔๒ : 	รางวัล	TTF	Award	(TOYOTA	THAILAND	FOUNDATION)	หนังสือ 
	 	 	 ชุดรวมบทศึกษาสิทธิมนุษยชน	 เรื่อง	 สิทธิมนุษยชน	 :	 เกณฑ์คุณค่า 
	 	 	 และฐานความคิด
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 ๒๕๔๗   : 	รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
 ๒๕๔๘   :  รางวัล	๑๐๐	ปี	ศรีบูรพา	สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ
 ๒๕๔๘   :	 รางวลั	องค์กรอสิระยอดเยีย่มแห่งปี	โดยสมาคมรฐัธรรมนญูเพือ่ 
	 	 	 	 	 ประชาชน
ประวัติการท�างานและประสบการณ์
 ๒๔๙๒- ๙๓  :  กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์
 ๒๔๙๓-๙๖  : 	กรมการเมือง	กระทรวงต่างประเทศ
 (๒๔๙๖-๒๕๐๑ :	ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ)
 ๒๕๐๑-๐๓  :	 กรมการเมือง	กระทรวงต่างประเทศ
 ๒๕๐๓-๓๐  :	 อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๑๒-๑๕  :		หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา	และหัวหน้าสาขาวิชาการ
	 	 	 	 	 ระหว่างประเทศ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๑๖-๑๗ : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ๒๕๑๗-๑๘  : ร่วมก่อตั้งและได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพเพื่อสิทธิ 
	 	 	 	 	 เสรีภาพของประชาชน	 (ปัจจุบัน	 :	 สมาคมสิทธิเสรีภาพของ 
	 	 	 	 	 ประชาชน	(สสส.))
 ๒๕๑๘-๑๙  :	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๑๘   : 	ศาสตราจารย	์คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๒๑-๒๓ : 	หวัหน้าโครงการวจิยั	“พฒันาการสทิธมินษุยชนในประเทศไทย”	 
	 	 	 	 	 มูลนิธิฟอร์ด	และมูลนิธิเอเชีย
 ๒๕๒๑-๕๒  : ประธานมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 ๒๕๒๔-๒๘ : 	ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๒๔-๒๘ :	 นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	
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 ๒๕๓๔-๓๕  :  กรรมการ	Council	of	Trustees	 ,	Thailand	Develop- 
	 	 	 	 	 		ment	Research	Institute.(TDRI)
 ๒๕๒๗-๓๐  :		 ผูป้ระสานงานโครงการวจิยัเรือ่ง	“Self-Reliance	in	Science	 
	 	 	 	 	 		 and	Technology		for	National	Development”	ของ 
	 	 	 	 	 		 มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ	กรุงโตเกียว	
 ๒๕๓๐-๒๕๕๐ :		ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
 ๒๕๓๒-๓๔  :		ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน	 
	 	 	 	 	 		 (กป.อพช.)
 ๒๕๓๔-๓๗  :		 หวัหน้าโครงการวจิยัสทิธชิมุชน	ภายใต้โครงการ	“ป่าชมุชนใน 
	 	 	 	 	 		 ประเทศไทย	:	แนวทางการพัฒนา”	มูลนิธิฟอร์ด
 ๒๕ ๓๘-๔๔  :		ผู้อ�านวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	–อีสาน
 ๒๕๓๙-๔๒  :		 หัวหน้าโครงการ	 “เครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน”	 
	 	 	 	 	 	 	 โครงการสนบัสนนุของกองทนุสิง่แวดล้อม	กระทรวงวทิยาศาสตร์	 
	 	 	 	 	 		 เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	
 ๒๕๔๑-๕๐  :  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย	“สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์ 
	 	 	 	 	 		 สากล”	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และได้ 
	 	 	 	 	 		 รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น	 สกว.ปี	 ๒๕๔๖	 (ปีที่สกว.ครบรอบ	 
	 	 	 	 	 		 ๑๐	ปี)
 ๒๕๔๔-๕๒  :  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ๒๕๔๖-๕๐ : 	ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย	 “สิทธิชุมชนศึกษา”	 (สกว.) 
	 	 	 	 	 		 ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น	 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
	 	 	 	 	 		 การวิจัย	ประจ�าปี	๒๕๕๐	
 ๒๕๕๐  	 :		ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ๒๕๕๓   :  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	
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 การเป็นกรรมการ 
 (เฉพาะหน่วยงานรัฐ/องค์กรระหว่างประเทศ)
 ๒๕๒๓-๒๔ :  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	 และประธานคณะท�างาน	 “นโยบาย 
	 	 	 	 	 	 การพัฒนาชนบท”
 ๒๕๒๙-๓๔  :		กรรมการกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา
 ๒๕๓๑   :		ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาหาแนวทางส�าหรับการ 
	 	 	 	 	 	 พัฒนาการศึกษาในอนาคต	 ส�านักงานคณะกรรมการการ 
	 	 	 	 	 	 ศึกษาแห่งชาติ
 ๒๕๓๓   :	คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
	 	 	 	 	 	 แห่งชาต	ิฉบับที่	๗
 ๒๕๔๐-๔๔  :		อนกุรรมการทีป่รกึษา	โครงการชนบทศกึษา	ทบวงมหาวทิยาลยั
 ๒๕๔๐-๔๔  :	รองประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือภาคเอกชน 
	 	 	 	 	 	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง 
	 	 	 	 	 	 วิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีฯ
 ๒๕๔๒-๔๔ :	กรรมการที่ปรึกษา	 โครงการสถาบันเครือข่ายพัฒนาการ 
	 	 	 	 	 	 ส่งเสริมการวิจัยระดับพื้นที่	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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โครงการจัดท�าหนังสือองค์ความรู้ชุดบุคคลคุณธรรม 
“ชีวิตงามด้วยความดี”
ผู้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 ศำสตรำจำรย์เสน่ห์  จำมริก
ที่ปรึกษา
 นำงสำวนรำทิพย์  พุ่มทรัพย์ 
	 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 นำยสมพงษ์   ฟังเจริญจิตต์
 นำยแก้ว  วิฑูรย์เธียร
คณะท�างาน
	 นางวิไลวรรณ		ถึกไทย	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
	 นายประมวล		บุญมา			 นักจัดการความรู้อาวุโส
	 นายพิพัฒน	์	เพชรจิโรจน์	 นักจัดการความรู้อาวุโส
	 นางสาวพัลลภา		ฉัตรทอง		 นักจัดการความรู้อาวุโส
		 นางสาวกิธิญา		สุขประเสริฐ	 นักจัดการความรู้
			 นางอนุสรณ	์		ปัทมะสังข์	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
ผู้เรียบเรียง
 นางสาวนันท์ธนัตถ์		จิตประภัสสร
	 นางอารีณะ		วีระวัฒน์
	 นางสาวเสาวลักษณ์		ศรีสุวรรณ
ศิลปกรรม
	 นางสาวอาภาพรรณ		จันทนฤกษ์
	 นางสาววราภรณ์		หิรัญตีรพล
ช่างภาพ
	 นายชนาธิป		นันทชัยบัญชา
์ ่ ์ ิ
64 ชีวิตงามด้วยความดี
ผู้สนใจสืบค้นหนังสือชุดบุคคลคุณธรรม  
ติดต่อได้ที่	ศูนย์คุณธรรม	หรือดาวน์โหลดได้ที่	www.moralcenter.or.th	
และ	dl.moralcenter.or.th
ี ิ ้ ี
